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ESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA 
COMPLUTENSE 2021
Biblioteca Histórica “Marqués de 
Valdecilla”
Biblioteca María Zambrano:
• Derecho (Sala R. Ureña)
• Filología
Bibliotecas de Facultad:
• F. Bellas Artes
• F. CC. Biológicas
• F. CC. Documentación
• F. CC. Económicas y Empresariales
• F. CC. Físicas
• F. CC. Geológicas
• F. CC. Información
• F. CC. Matemáticas
• F. CC. Políticas y Sociología
• F. CC. Químicas
• F. Comercio y Turismo
• F. Derecho
• F. Educación
• F. Enfermería, Fisiot.erapia y 
Podología








• F. Óptica y Optometría
• F. Psicología



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE
PROCESO E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SALA Y PRÉSTAMO
PUESTOS BASE
MAÑANA
B22 2
B18 1
TARDE
B22 1
B18 1
B14 1
4 Restauración laboral
